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оцінює правозастосовник конкретні діяння, зіставляючи їх з передбаченими 
нормою права діями або бездіяннями.
Метод моделювання може також бути використаний у кримінології й 
адміністративній деліктології.
Питання методики аналізу й прогнозування злочинності та 
адміністративної деліктності стали підніматися в юридичній літературі 
все частіше. Однак не можна не відзначити поверхневого характеру 
деяких з опублікованих по цій проблемі робіт, викладу питань 
дослідження злочинності у відриві від конкретної статистичної 
інформації про злочинність, населення, соціально-економічних і інших 
факторів, що впливають на злочинність.
Крім того, як нам представляється, давно назріло питання про 
застосування в сфері деліктології, основним об'єктом вивчення якої слід 
визнати деліктність та фактори, що впливають на неї, найбільш 
прогресивних методів дослідження, зокрема методів моделювання, для 
опису, пояснення й передбачення змін деліктності. Застосування методів 
моделювання для дослідження злочинності й адміністративної деліктності 
пов'язане з необхідністю використання кількісних заходів, математичного 
підходу до цієї проблеми й повинне ґрунтуватися на погляді на 
злочинність як на динамічну соціальну систему, що характеризується 
певними параметрами.
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Розвиток України як демократичної, соціальної, правової держави, в 
центрі якої знаходиться людина як найвища соціальна цінність, її прагнення 
до Європейської інтеграції вимагають якнайшвидшого реформування 
правової системи, запровадження надійних гарантій дотримання прав і 
свобод громадян. Особливо актуальним в цьому плані є проведення 
реформи адміністративного права, що слугує правовим інструментом 
реалізації прав, свобод та інтересів громадян у сфері публічного управління. 
Це стосується і частини адміністративно-правових норм, які регулюють 
провадження у справах про адміністративні правопорушення.
Стаття 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі -  
КУпАП) передбачає обставини, що виключають провадження у справі про 
адміністративне правопорушення, а саме:
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